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Недавно словила себя на мысли, что ничто так не пугает и в 
то же время не восхищает, как женщины на войне. Наверное, имен-
но поэтому я решила написать стихотворение на эту тему. Во время 
войны женщины выступали не только в роли санитарок и связисток, 
были также зенитчицы, пулемётчицы, снайперы. Некоторые девуш-
ки отдавали своё сердце танкам, самолётам, разведке и флоту. И 
таких примеров в истории Великой Отечественной войны много. 
До сих пор меня вдохновляет своим героизмом и мужеством 
советский снайпер Людмила Михайловна Павличенко. Она стала 
самой успешной женщиной-снайпером в мировой истории – 309 
уничтоженных солдат и офицеров противника. Очень ярко её образ 
представлен в фильме «Битва за Севастополь», благодаря которому 
я узнала о такой отважной женщине с непростой судьбой. 
Мне кажется, что поистине каждая женщина, которая стала 
плечом к плечу с мужчиной и пошла воевать, достойна неземного 
уважения. Они, на самом деле, храбрые и самоотверженные герои-
ни. А, может, им просто было уже нечего терять? Знаете, я считаю, 
что самые рискованные люди – это те, которым нечего терять. Осо-
бенно, если это женщины. Это очень страшно. Ведь за каждой юной 
девушкой или женщиной, осмелившейся пойти на войну, спрятана 
своя история. 
Я часто задумываюсь, что должно было произойти внутри 
женщины (хранительницы очага и уюта, богини гармонии и красо-
ты), если она решила взять в руки оружие и начать хладнокровно 
убивать врага. Возможно, это самая последняя ступень женского 
отчаяния. Я удивлена тем, как они становились невидимыми и по-
падали чётко в цель. Кому-то может показаться жестокостью, если 
женщина убивает. А, по вашему мнению, разве не бесчеловечно, 
когда к тебе врываются в дом и начинают устанавливать свой поря-
док? Разве не бесчеловечно, когда у тебя убивают мужа или люби-
мого человека, родителей, детей? Разве это справедливо? 
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В любом случае, любая женщина во время войны глубоко 
несчастна. Так было и сто, и тысячу лет назад, и сейчас. И каждая 
из них достойна уважения, как, в принципе, и любой нормальный 
человек на Земле. 
 
  Заставить женщину убить? 
  Что может быть страшней? Сурово. 
  Решиться миловать, казнить? 
  Всего секунда – и готово. 
 
  На что сменили платья, туфли, 
  Прекрасный жемчуг и духи? 
  Их заменили гимнастёрки, 
  Винтовки, красные бинты. 
 
  Холодные улыбки на губах – 
  Решительность и месть так проявляли. 
  Дрожали руки? К чёрту страх! 
  Всё в поцелуи смерти превращали. 
 
  Зачем их выбрала война? 
  Не заслужили разве счастья? 
  Пылающий огонь любви. Семья, 
  Что защитит их от напасти. 
 
  Так гордо шёл парад невест 
  Там – в суматохе, в перестрелках. 
  Они несли кровавый крест, 
  Сильнее становясь в победах. 
 
  Мужчинам даже показали, 
  Что тоже могут рисковать,  
  Красивые и гордые сказали:  
  «И женщины способны воевать!» 
